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Menjadikan akhirat sebagai prioritas. 
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mendoakan dia.” 
(Hadits Riwayat Muslim) 
 
 
“Ilmu itu bukan yang dihafal akan tetapi yang memberi manfaat.” 
(Imam Syafi’i) 
 
“Selama masih belum 0%, segalannya masih mungkin.” 
(Hiruma/Eyeshield 21) 
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ABSTRAK 
 
Vrisca Putri Nur Sholekhah/ A310160031. REALISASI  KESANTUNAN 
KALIMAT IMPERATIF ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DAN 
IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Di dalam berkomunikasi kasantuanan berbahasa adalah salah satu yang penting yang 
harus dimiliki oleh setiap manusia, karena jika seseorang dapat berbicara dengan 
santun maka dapat menjaga harkat dan martabat dengan menghormati orang lain. 
Berbahasa secara santun akan menghindari curiga, rasa benci, dan prasangka buruk 
dengan demikian hubungan yang terjalin anatara manusia satu dengan yang lain akan 
terjalin secara harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi kalimat 
imperatif orang tua terhadap anaknya  yang duduk dibangku SMP, mengidentifikasi 
kesantunan kalimat imperatif orang tua terhadap anaknya yang yang duduk dibangku 
SMP, dan mendeskripsikan implementasi isi kalimat imperatif sebagai bahan ajar 
bahasa Indonesia di Kelas VIII SMP Muhammadiayah Pangkalan Bun. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena data yang 
diperoleh berbentuk deskriptif berupa kata-kata. Teknik pengumpulan data dan 
sumber data menggunakan teknik merekam tuturaan, teknik catat, simak bebas lipat 
cakap, dan teknik pustaka. Teknik validasi data menggunakan triangulasi teori. 
Teknik analisis data menggunakan metode padan referensial, pragmatis, translasional 
dan metode agih digunakan adalah bagi unsur langsung. Hasil penelitian ini 
menujukan bahwa (1)  Isi kalimat imperatif orang tua terhadap anaknya ada tujuh : 
(a) kalimat imperatif perintah, (b) kalimat imperatif suruhan, (c) kalimat imperatif 
permintaan, (d) kalimat imperatif ajakan, (e) kalimat imperatif pemberian izin, (f) 
kalimat imperatif larangan, (g) kalimat imperatif anjuran, namun yang sering 
ditemukan pada isi wujud tuturan kalimat orang tua terhadap anaknya adalah kalimat 
imperatif suruhan. (2) Menujukan bahwa  kesantunan tuturan imperatif yang 
digunakan orang tua terhadap anaknya dalah tuturan yang tidak santun, dan (3) 
Implementasi pemanfaatan isi kalimat imperatif orang tua terhadap anaknya sebagai 
bahan ajar dengan standar kompetensi dasar 3.16 “Menelaah karakteristik unsur dan 
kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah dan pentas” dan 4.16 
“Menyajikan drama dalam bentuk naskah Kurikulum 2013”. 
 
Kata Kunci : Kesantunan, Imperatif, Implementasi, Bahan Ajar 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Vrisca Putri Nur Sholekhah / A310160031. REALIZATION OF POLITENESS 
FOR IMPERATIVE SENTENCES FROM PARENTS TO THEIR CHILDREN 
AND IMPLEMENTATION AS INDONESIA LANGUAGE TEACHING 
MATERIAL. Final Project. Faculty of Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta.  
In communicating a language fellowship is one of the important things that every 
human must have, because if a person can speak politely then it can keep the harkat 
and dignity by respecting others. Speaking politely will avoid suspicious, hate, and 
bad prejudice thus the relationship that intertwined among men and others will be 
established harmoniously. This research aims to describe the contents of parents ' 
imperative sentence of his son who sits in junior high school, identifying the sentence 
of the old man imperatives to his son who was seated junior high school, and 
described the implementation of the contents of the sentence imperative as a teaching 
material Indonesian language in class VIII SMP Muhammadiayah Pangkalan Bun. 
This type of research is a qualitative research that is descriptive because the data 
obtained is a descriptive form of words. Data collection techniques and data sources 
use engineering recording techniques, note-taking techniques, proficient foldable, and 
library techniques. Data validation techniques using triangulation theory. Data 
analysis techniques using referential, pragmatic, translasional, and method of use 
methods are for direct elements. The results of this study indicated that (1) the 
contents of parents ' imperative sentence of his son there are seven: (a) sentence 
imperative command, (b) Sentence imperative Suruhan, (c) Sentence imperative 
request, (d) Sentence imperative solicitations, (e) sentence of permit imperative, (f) 
Sentence imperatives prohibitions, (g) sentences imperative, but often found in the 
form of the content of the sentence of the parents to his son is the sentence imperative 
the Suruhan. (2) to demonstrate that the utterance of the imperatives used by parents 
of his son was Unpolite utterance, and (3) implementation of parental use of sentence 
content to his son as teaching material with basic competence 3.16 "studying the 
characteristics of elements and the linguistic rules in the drama text and the stage" 
and 4.16 "presenting the drama in the form of the manuscript curriculum 2013". 
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